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Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 
dari Tgl 5 November 2017 sampai tgl 18 Januari 2018. Penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui tentang tata cara perhitungan pajak air tanah di 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Sedangkan manfaat dari 
penelitian ini adalah menambah pengetahuan tantang bagaimana tata cara 
perhitungan pajak air tanah serta memberikan informasi kepada pihak-pihak 
yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada 
masyarakat untuk dijadikan panduan mengetahui tata cara perhitungan pajak air 
tanah di Daerah Kabupaten Kampar. 
penelitian ini menggunakan  metode penelitian kualitatif. Teknik  
pengumpulan data yaitu : penulis menggunakan observasi yaitu pengamatan 
secara langsung di kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar dan interview 
kepada narasumber di Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar yang berhubungan 
langsung dengan permasalahan penelitian ini. 
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